




i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ…‰ {… Æ˙¶…… π…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ™…t {… +x…‰EÚ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥…h…«x… |…S… ±…i… ΩÈ˛ {…Æ˙xi…÷
BEÚ ={…™…÷Ci… {… Æ˙¶……π…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ""i…]ı“™… I…‰j… ∫……M…Æ˙ ∫…‰ ∫…]ı… Ω÷˛+… ¶…⁄ ®… EÚ… ¥…Ω˛ ¶……M… ΩË˛
V……‰ ∫……M…Æ˙ ∫…‰ ∫…®…“{…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛ ∫……M…Æ˙ EÚ… ¥…Ω˛ ¶……M… ΩË˛ V……‰ ¶…⁄ ®…
∫…‰  x…EÚ]ıi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™… n˘ i…]ı“™… I…‰j… EÚ… ={…-I…‰j…-¶…⁄ ®… ¥… ∫……M…Æ˙ EÚ…‰
®……x…… V……™…‰ i……‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫…®…÷p˘ ∫…i…Ω˛ ∫…‰ 200 ®…“]ıÆ˙ x…“S…‰ i…l…… 200 ®…“]ıÆ˙ >{…Æ˙ i…EÚ
EÚ… ¶……M… ∫…®…… ¥…π]ı Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……M… ¶…⁄ ®…hb˜±…“™… ∫…i…Ω˛ EÚ… 18% I…‰j… ΩË˛  V…∫…®…Â ∫…®{…⁄h…«
¶…⁄®…hb˜±… EÚ“ ±…M…¶…M… BEÚ S……Ël……<« |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… =i{…xx… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…∆∫……v…x……Â ®…Â ∫…®…ﬁr˘
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ¥…∂¥… EÚ“ ±…M…¶…M… 60% V…x…∫…∆J™…… ™…Ω˛…ƒ §…∫…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  x…EÚ]ı ¶… ¥…π™… ®…Â ™…Ω˛
∫…∆J™…… +…V… EÚ“ +{…‰I……  u˘M…÷ h…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… I…‰j… ∫…‰  ¥…∂¥… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x…
EÚ…‰ ±…M…¶…M… 90% {……Ën˘…¥……Æ˙ ¶…“ ®……x…¥… V…… i… EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“ V……i…“ ΩË˛ ( S…j… 1 ¥… 2)*
<∫… ®…‰J…±…… EÚ… ∫…®…÷p˘“  Ω˛∫∫…… {…⁄Æ˙“ ∫……M…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ EÚ… 8% ¶……M… ΩË˛ ¥… ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ
∫……®…÷ p˘EÚ ={…V… EÚ… 14%  Ω˛∫∫…… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…®…÷p˘ {…⁄Æ‰˙ ¶…⁄®…hb˜±… E‰Ú 80%
EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l……Á ¥… 90% J… x…V……Â EÚ…‰ +{…x…‰ ®…Â ∫…®…… Ω˛i…  EÚ™…‰ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ +…V…
+{…x…‰  ¥…∂……±… V…±…I…‰j… ®…Â x… n˘™……Â i…l…… +x™… ®……x…¥… V…x™… |…¥……Ω˛…Â u˘…Æ˙… ±……™…‰ M…™…‰ +x…¥…Æ˙i…
V…±… i…l…… =x…®…Â ∫…®…… Ω˛i… |…n⁄˘π…h… E‰Ú EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ §…Ω˛… EÚÆ˙ ±…‰ V……i…… ΩË˛* |…n⁄˘π…h…  EÚ∫…“ ¶…“
EÚ…Æ˙h… ∫…‰ Ω˛…‰ S……Æ‰˙ ¥… +…Ët…‰ M…EÚ +l…¥…… P…Æ‰˙±…⁄ EÚS…Æ‰˙ E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ +l…¥…… EﬁÚ π…, x…… ¥…EÚ“
i…l…… x……Ë¥…Ω˛x… M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ™…… §…xn˘Æ˙M……Ω˛…Â E‰Ú  x…®……«h… ™…… {… Æ˙¥…Ω˛x… ∫…‰ Ω˛…‰; ∫…®…∫i…
+¥……∆ UÙi… {…n˘…l…« +xi…i…& i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ {…Ω÷ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛ ( S…j… 3 i…l…… 4)*
={…Æ˙…‰Ci…  ¥…¥…Æ˙h… u˘…Æ˙… ™…Ω˛ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ i…]ı“™… ®…‰J…±…… BEÚ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« I…‰j… ΩË˛
i…l…… ™…Ω˛…ƒ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ∫…¶…“ M… i… ¥… v…™……Â EÚ… BEÚ“EﬁÚi… |…§…xv…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*  ¥…∂¥… i…]ı“™… I…‰j…
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… Ω‰˛i…÷ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“  x…Æ˙xi…Æ˙ V……ƒS…
+…¥…∂™…EÚi…… i…l…… ®…Ω˛i¥…
¥…“Æ‰˙p˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ®…÷®§…<«, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
2i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫…®®…‰±…x… ¥… +x™… +xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú ®……v™…®… u˘…Æ˙… i…]ı“™…
®…‰J…±…… |…§…xv…x… E‰Ú E÷ÚUÙ +xi…Æ˙Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…n˘hb˜ §…x……™…‰ M…™…‰ ΩË˛
 V…xΩÂ˛ ®…∫……Ën˘… GÚ. 21 +l…¥…… +V…‰xb˜… 21 E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…… V……i……
ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â +V…‰xb˜… 21 E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“
 x…Æxi…Æ V……ƒS… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… i…l…… ®…Ωi¥… EÚ“  ¥…¥…‰S…x…… EÚ“ M…™…“ ΩË*
+V…‰xb˜… 21 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…l…… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… I…‰j……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… {…Æ˙ + i…∂…™… §…±…  n˘™……
M…™…… ΩË˛  V…x…EÚ… ®…Ω˛i¥… ∫…®…÷p˘“ ∫…V…“¥… ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú  ±…™…‰ +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*  x…Æ˙xi…Æ˙  x…M…Æ˙…x…“ +…ËÆ˙  x…™…®…x… EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… EÚ…
+…¥…∂™…EÚ +∆M… §…x……x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ®…∆∂…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ <∫…E‰Ú u˘…Æ˙… x…
E‰Ú¥…±… ∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰M…… ¥…Æ˙x…¬ i…]ı“™… +…§……n˘“ E‰Ú V…“¥…x…
E‰Ú ∫i…Æ˙ ®…Â ¶…“ ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰M……* i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… i…l……
=∫…∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ®…÷q˘…Â EÚ… v™……x… Æ˙J…x…… <∫… ±…™…‰ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛
 EÚ ¥…i…«®……x… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… i…l…… ""M±……‰§…±… ¥……Õ®…M…''
EÚ… +∫…Æ˙ V…§… ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ {…c‰˜M…… i……‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ ®…Â =`ˆ…¥… Ω˛…‰M……
V……‰ BEÚ ±…®§…“ i…]ı“™… Æ‰˙J…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ‰˙M…… ¥… V…±…®…Mx… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı“™… ∫…∆∫……v…x…, ¶…⁄ ®… ¥… +…§……n˘“ +U⁄Ùi…“ x… Æ˙Ω˛ ∫…E‰ÚM…“*
BV…‰xb˜… 21 E‰Ú u˘…Æ˙… ∫…®…∫i… ∂……∫…x…EÚi……«+…Â {…Æ˙ ™…Ω˛ n˘§……¥…
b˜…±…… M…™…… ΩË˛  EÚ ¥…‰ BEÚ x…“ i… §…x…… EÚÆ˙ B‰∫…“  x…h……«™…EÚ |…h……±…“
EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙  V…∫…E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ i…]ı“™… ¥… ∫…®…÷p˘“ I…‰j……Â EÚ“ n˘“P…«
EÚ…±…“x… ¥…Ω˛x…“™…i…… ¥… ∫…∆i…÷±…x… §…x…… Æ˙Ω˛ ∫…E‰Ú ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ¶…“ V……‰Æ˙
 n˘™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ∫…∆∫……v…x……Â ¥… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ∫…®…÷ S…i… ®……x…EÚ…Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ x…™…‰ i…Æ˙“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……
V……x…… S…… Ω˛™…‰ +…ËÆ˙ ∫……l…-∫……l… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥…  x…v……«Æ˙h… EÚ…‰
∫…®…∫i…  ¥…EÚ…∫… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… +…¥…∂™…EÚ +∆M… §…x…… n‰˘x……
S…… Ω˛B*
 S…j… 1 - i…]ı“™… I…‰j…  S…j… 2 - i…]ı“™… ®…i∫™……‰i{……n˘x…
 S…j… 3 - +…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…  S…j… 4 - P…Æ‰˙±…⁄ |…n⁄˘π…h…
3i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ {… Æ˙¥…i…«x……Â  V…x…®…Â |…n⁄˘π…h…, i…]ı“™…
I…Æ˙h…, ∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ¥…x……∂… i…l…… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…  ¥…x……∂… +… n˘
M… i… ¥… v…™……Â ∂…… ®…±… ΩË˛ =∫… I…‰j… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ¥™…ŒCi…™……Â, ∫…∆M…`ˆx……Â,
∫…®…÷n˘…™……Â ¥… |…∫……∫…x… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ®…Â Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*  x…h…«™… ±…‰x…‰
E‰Ú {…⁄¥…« S…S……« ¥… ∫…Ω˛¶…… M…i…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ™……‰V…x……§…r˘ EÚ…™…«GÚ®…
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛™…‰ ( S…j… - 5 ¥… 6)*
x……x…… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫j……‰i……Â u˘…Æ˙… i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
Ω˛… x…™……Â v™……x… ®…Â Æ˙J… EÚÆ˙ i…l…… ∫……¥…v……x…“ {…⁄¥…«EÚ, {…⁄¥……«x…÷®……x… E‰Ú
∫……l…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ…‰ i…]ı“™… |…§…xv…x… u˘…Æ˙… +…M…‰
§…f¯…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ¶…“ +V…‰xb˜… 21 ®…Â §…i……™…“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… ¥… =∫…∫…‰ ∫…∆§…Œxv…i… ∫……®……x™… {…™……«¥…Æ˙h… - ∫……®…… V…EÚ
- +…Ãl…EÚ ¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…®…… Ω˛i… EÚÆ˙ ∫……°Ú ∫…÷v…Æ˙“ i…EÚx…“EÚ…Â
EÚ… |…™……‰M… |…S… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
E‰Ú V…“¥…x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ¶…“ ∫…®…ﬁr˘ §…x……x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V…Ë∫…… {…⁄¥…« ®…Â ¶…“ =±±…‰J…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… u˘…Æ˙… V… x…i… + x…Œ∂S…i…i……+…Â E‰Ú |… i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x…
{…Ω÷ƒ˛S…… ∫…EÚi…… ΩË˛ i…l…… ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú  x…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú x…÷EÚ∫……x… ∫…‰  x…{…]ıx…‰ E‰Ú ±…™…‰ i…l…… i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™…
EÚ…‰ +…∫…z… +…{…n˘… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ i…Ë™……Æ˙ Æ˙J…x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ ™…Ω˛ +i™…xi… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛  EÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…∆EÚc˜…Â EÚ…
 x…™… ®…i… ∫…∆O…Ω˛  EÚ™…… V……™…‰  V…∫…∫…‰ +…{…n˘… EÚ… ∫…®…÷ S…i… |…§…xv…x…
Ω˛…‰ ∫…E‰Ú ( S…j… 7 ¥… 8)*
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… u˘…Æ˙… ¥…ËY…… x…EÚ ∂……‰v…EÚ…™…«, ™……‰V…x……§…r˘
 S…j… 5 - i…]ı“™… |…n⁄˘π…h…  S…j… 6 - ∫…Ω˛¶…… M…i……
 S…j… 7 - i……{…x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ∫…∆¶…… ¥…i…
I…‰j… EÚ“ °Ú…‰]ı…‰
 S…j… 8 - i……{…x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ∫…∆¶…… ¥…i…
I…‰j… EÚ… ®……x… S…j…
4i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∞¸{… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ¥… i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… +…EÚ±…x…, +…∆EÚb˜…Â EÚ…
 ¥… x…®…™… EÚÆ˙E‰Ú <∫…‰ {……Æ∆˙®{… Æ˙EÚ ¥… {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ Y……x… E‰Ú ∫……l…
V……‰b˜EÚÆ˙ ∫l……x…“™… ¥… Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ®……x…EÚ  ¥… v…™……Â u˘…Æ˙… {… Æ˙πEﬁÚi…
EÚÆ˙ ™……‰V…x…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V……i…Ë ΩË˛  V…∫…∫…‰ ∫…®…™…
{…c˜x…‰ {…Æ˙ x…“ i…  x…v……«Æ˙EÚ +…¥…∂™…EÚ ¥… ∫…¥……Ê S…i…  x…h…«™… ±…‰ ∫…EÂÚ*
™…Ω˛  x…h…«™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ n˘“P…«EÚ…±…“x… ¥…Ω˛x…“™…i…… E‰Ú +x…÷∞¸{… Æ˙Ω˛i…‰
ΩÈ˛* i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… EÚ… ®…Ω˛i¥… ¥… i…]ı“™… |…§…xv…x…
EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â <∫…EÚ“ ®…Ω˛k…… ={…Æ˙…‰Ci… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫{…π]ı Ω˛…‰ V……i…“
ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…¶…“ EÚ…™…«GÚ®… 1992 ∫…‰ i…]ı“™…  x…™……®…EÚ I…‰j… + v… x…™…®…
±……M…⁄ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi… + v…EÚ |…¶……¥…“ Ω˛…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±……ƒ EÚ ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  ¥… ¶…xx… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…®§…xv…“ + v… x…™…®… {…⁄¥…« ∫…‰ ±……M…⁄
 EÚB l…‰ {…Æ˙ i…]ı“™… I…‰j…  x…™……®…EÚ + v… x…™…®… V……‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1991
∫…‰ V……Æ˙“ Ω÷˛+… <∫…  n˘∂…… ®…Â BEÚ GÚ…Œxi…EÚ…Æ˙“ {… Æ˙¥…i…«x… ±…… ∫…EÚ…*
x…<« x…“ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…EÚ…∫… x… E‰Ú¥…±… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l…
∫…®…x¥…™…x… EÚÆ˙E‰Ú Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛ ¥…Æ˙x… <∫… |… GÚ™…… ®…Â ∫…¶…“
 Ω˛i…O…… Ω˛™……Â EÚ…‰ ∫…®…… ¥…π]ı EÚÆ˙E‰Ú n˘“P…«EÚ…±…“x… ¥…Ω˛x…“™…i…… EÚ… ¶…“
v™……x… Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
